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???????、???? 、7 8 
??????????????????????????
スイス後見法(条文訳と概姿紹介)
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????
???????????????????
10 
?? ???
11 
?? ???? ?? ??? 、
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。??????????????
????? 。
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?? ???、???????????、〔??〕??????????????
1 
???? ?? ?? 〔 〕
2 
?????????、
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4 
?? 、????????????????????????、?? 、 〔 〕、
3 b 
??〕????????????????
?? ????
?
?????????????????????????
??
?〕 、
6 
?? 〔
? ? 〕
7 
?? ??? 。
〔 ? ?
J¥ 
????〕
?
?
?
?
??????????
?? ??、???????、????????????????、???????????????、??????
????????????。
??
② 
???? 、? ? 、 ? 、 ?????????????
??????????? 。
③ 
??????、 、 ????????? 。
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 〕
???
? ? ? ? ? ?
?????
?
??? ??
?? ???????、 ?????????????、????????????????、?????、?
????????、???? ??????????????????????????????。
??????
?
? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
???????
① 
?? ? 、?? 、 っ?、???? ????? 。
② 
??????、????????????????????????????????
???、??〔??
?〕?????、?????????????。
③ 
???? ???、???? 、 ???????? 。
???????
??????
?
? ? ? 、 ? ? ? ? ?
?
??、?????、??????????
?
?、???
???
?????、?????〕
????
?
員立
ー??????
?? ??、?????????、?????????????、??????
??????????????
?、???????????????????????〔????? ??〕?????????。
〔 ? ?
????、ォ???
?
???????????
/¥ 
条
スイス後見法(条文訳と緩姿紹介)
????? ???
① 
????〕 ????? ??? ? ? っ 、 、
???。
② 
???? ? 、 、 ? ?????????????????
??????。
{牛
ー〔???????????????
?
? ?
? ?
?
??
??、?????? ?? ? 、
????、 ? 。
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????????? 、
?????? ????
????????〔????〕?????。
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??
??????????????〔???〕?????????????、???、???????????????
?????????。
② 
〔??〕 ? ?〔 ? ?
???? ?????。
③ 
????? ????????、?????????、? 。
?
? ?
??
????????????
① 
???? ??
?
??〕????????????、???????????、????????????、
??????????? 。
② 
???? 、 ? ? ? ????、???????? ??
? ? 。
?????
?
?
??
?????? ???? ＝
?〕?????、? 。
? ?
????、???、?、??????????????
② 
???? 、 ?????
? ???????????。
第
?????
長石
???
?????
?????
?
???、???????、 ??????
?
? ? 、 ? ? ? ? ? ?
?
??、??
? ? ? 〕
???
?
???????
Cむ
??? ??〔???
????〕?、?????????????。
② 
?????????、?????
????????????????、
???????????????
????。
??? ? ?? ? ?
?
???、???????
???
????、?????
???? ?
? ???
???????????????
CD 
?〕?、??? 。
??????? 、 。??? ???? ?…?
② 
??????
???
?
???????????
ー??????
① 
???? ? 、
???〔??〕??????????????。
② 
???、?????〔??????〕????????????、????????〔??????〕?????。
スイス後見法{条文訳と統要紹介)
③ 
???? ? 、 ? ?。〔? 、ォ???
続
? ? ? ?
???
?ー
員日
① 
????? 、? ? 。
② 
?? 。
?
?
?
?
?
刀て???????????
??????????????。
① 
??
② 
?? ????、???? ?
i司
???
?
????? ?
?? ?? ????? ?? ???? 〔 ???? 〕 ???、? ?、??????????
???????????????、???????????。
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?
?〕???
?、?????? ??????????????? ????????、???????????? ?? 。
?
? ?
??
????????
?? ????? ?????????〔???
????、????????????????、〔??????
?????。
?
? ?
?
?????
通
実IJ
① 
?????????、????? ????????????????????????????????
?????????????????、?????????????????????????
② 
?? ??、
③ 
??
?
????〔?????〕 、??? ?????〔??????????????????????????
????。
? ? ?
九
?
?
?
?
?、 ? ? ? ? ? ? ? ? 〕
??????
? ? ?
?? 、 ?????? ???????????? ????????????????????????????
???????? ??。
???????
?????????、???????、??????、??
?
? ?
?
???、??
???
?
??、??
?
? 〕
? ? ? ?
?
?????、??〔?????〕
?? ?? 、 ?????????????????????、????。
〔???? ???、????
? ? ? ?
?
??、????
???????????????
?? ? 、 〔 ?
??????????、?????????????、????。
?? ? ?∞ 
?????????〔? 〕 ?、 ???? ? ?。
????〕???????、????、??????????????、???????????????
② 
??
スイス後見法(条文訳と談要紹介)
?????。
? ? ? ? ? ?
????、????? ??
?
??
??????????? 、 ??? 、 ??????
?
????〕???。
? ? ? ? ?
???
?
?????
原
図
???? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ?、 ? 、??
????っ…????〕、? ???っ????、?????、?????????????????????。
???? っ? 、 ?、 ? 、?
CD 
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② 
???? ?? ?? 、 ?? ???????。
? ? ? ? ?
????、???????、ォ???
? ???〕
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???????
続
ー??????〔??〕????????〔??〕
?
???、 ?? ???????????????????、??????????????。
② 
?? ?? ? っ 、 、 ? 。〔?
?
???〕
?????
?
??????
CD 
?????、?????、?? ?????、??????????????????。
② 
?? ? 、 、 、
?
?????????????????。
???
?
?????
?? ???? ?、 ? 、??????、
??????????、?????????、???????
???????????????????。
????
?
?????
?? ???? ??、 ? ???? ????????????。
〔????????
???
?
? ? ? ? ?
?? ???? ? 、〔? ?????
???????
〔????????? 、 ?、??
?
?????、??????
?
??、??
? ? ? ? ? 〕
?????
???????????
???????????〔??
????????
????????、
???????????、
?????
? ? ? ? ? ???
?????、??????????????????????????。
〔??????、?????
?
?、ォ?????
?
????? ???? ? ???? ????〔? 〕?、???? ????、??????
??????????????、
??????? ?? 。
???????〕
? ? ? ?
?
???????
??
???? ?? ???、 ???? ??、?????、?????????????????
?、????????? ???。
スイス後見法(条文訳と概要紹介)
② 
?????????? 〔
??〕?????、????、?????、??????????、????
?????? 。
③ 
???? ??、 、 ? 、????????? ? 。
? ? ? ?
?
?????
??????
CD 
??????? 、 〔 〕 ??????
??????? ????
② 
???? 〔? ? ?
????????????、
??????????? ? ??? 、???
????????? ??、???、?、??? ?? 〔 ?〕 、
?????、??? 。
????????、????
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?
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??
??????
? ?
?? ??、?????〔??〕??????????〔????〕??????????????
????、???、
?????????????????????????????????、???、
???
?? 、? ????????????
?
?????????、?????????。
② 
〔??〕?????????????????、?????????????、?????????っ????
???、? ??、???????????。
? ? ? ?
?
?????????
?????
?? ?? ?、?? ? ??????????????????、??????????、?????????
???〕??っ?、??? 。
???
??????
????????????、 、 ? ? ????????、????、?????
?????????????? 。
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佐の関ウ
選始
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????????????????? ????
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8 
ベ1
????????????? ? ?
9 
??????
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I 
?????1 
????
????????、?????????????、??????????????、????????????
????????
?
??????????????????????????????
???????????????? 。
スイス後見法(条文訳と緩妥結介)
?????????
??????????? ?、 ?? 。? ?? ?? ? ? 。 ??
??、????? ? ????? ?????????????????????????????????? ? ???? 。〈?? 、
????
? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 。 、
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ???? ?
??
?
? ? ? ?
??
???????????。??????????????????
??、??、????????????????。
?????? 、 ???? 、 ? ?。 ??
?????? 、 ? 、
主
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??????????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????? 、 ????、???????? ?、?、???????? ?????????????????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
?
??
? ???
? ? ?
?
?〉??
? ? ? ?
? ? ?
??????????、????????
??
? ?
? ?
????????????????????????????
????
???????? 、???? ? ? 、
???????????????????、??????
??、??? ?
???????????????????????、?????、???????????????????????、
???? ? ?? 、
?????????????。?? 、????????????。????
?? ? 、 ? ? 。
? 。?? ?????? 、 ????
? ? ? ? ?
、???
? ? ? ? ?
、???
? ? ?
??
????
?????? ? 。
??、?????? ?、???? ? 。 、??????? 、
???? ?? ??? ??。 、 、??
????????? ???????????? ???????????????????????????
?? ? ???? ?? ?
?????????????????????、????????????????????っ???。??????
????
?? 、 、 ? 、
???????????????。
???、???????????????、????????、????????????????????。????
??、? ???????
??
????????????????????
?? ? 、?????? ???????? 。 ??? 、????? ????、?? ? ????? 、?? ? 。
???、?
?
??????「???」????????、????????????????????。???????、
????????????????????????
?
??????????????????????
????
???????????????
スイス後見法(条文訳と統主主紹介)
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??????
後
見
{牛
??? ?????????? 。 ????? ? 、 ? ?、
?????????????????? 。 ? 、?? ????????、??? ??? ? ? ? ? ?
? ?
?????????
? ? ?
】?????????????
????
。
未
成
者A
???????????????????????
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????????っ ?、 、 ?っ っ 、 ?
?、??
??
?
?
? ? ?
????。?っ??、????????????、????
????
84 
????????、???????????、???????????????????。
?????????? ??? ????????????????、??????????????。?????????????、????
????? ???、??? ?。 ???????
? ? ? ? ? ?
? ?? ?
、???????????
?? 。 ????、??????、 ???????????????。
???????? 。?????? ? 。 ?、????? ?
??? ????
?
???????????????????????????????????????????????
?? ??? 。 ? っ 、 、??? ?? 、 。
?????????????????、???、????????、???????????????????
????。 、 、 ? ?
?
?
??
? ?
。?????、??????、??????????????????????、?????????????
?
????、
? ?
????。こ (2)
れ
は
??????
?????????????????
????????????????????????????????
っ????????????????。
る
? ? ? ? ? ?
?
??????
?
。????、?????????
?? 、?? 、 ??? 、 、 ?????? ?、??
???
、????????????? 、 ? ????。
????????? ? 、「???????????」??????、???????????????????????
?
? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????
??
???????
? ? ?
条件)
文
の
つ
え
で
は
条
文
??????????????????。
??????? ??? ???、 、
???????????????????????
?????????????????」????????????????
? ? ? ? ?
??
????
?
。
スイス後見法(条文訳と綴姿紹介)
????、????「? ?」??? ?、? ? 、 ? ? ????????????
??。???? ??? ? 、
?
??????????????????ャ?????っ???????????
?
?
ヨ〉
????、?
?
????????????
? … ? ?
② 
???? 、 ?????? ?、
?????????????????????????
?、??? ? ???
??っ??、????????? 、 ? ? ??、?????
? ?
? ?? ?
????
?????????????、????????????
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ?
?
? ? 「 ? ? ? ?
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? ?
。
???????? 、?????????????????????????????????????????????????
??????
?????
? ?? ? ?
? ? ? 「 〉 ?
????
。????、???
??????????????
?? 、 ? ???????
? ?
???????
? ? ?
? ? ?
????????? ? ??、 ?????????、??????????????????????。?????????
??????? ?。 、。 ? 、???、?????????? ? ????
? ? ?
??????????????????????????
?? 、 ??? 、 、 。?
??
????????????????????
?
? ?
?? ??っ??、???? ? ? ? 、
????
???ー???、??、??、??????????????
????????? ???っ ?
?
? ? ? ? ?
?
?
?
? ? 〈 ? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ?
、 ?? 。?? ??? 、 。????、? ?
? ?
??
??
???、???????? ?? ?????? ? 、
?????????
???? ? 。??? 、 ???? ? 。 っ 、?
??っ??、????????????????????????、?????????????????????????
???、????????????、????????????、???????????????
?
???????
????、 ??? ??? ??? 。
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???????
??????? ? ????、?? ?。??? ???????? ? ???????? ??????? ??
????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
。????????????????、????????????????????????????
? ? ?
?
?
?
スイス後見法(条文訳と統35紹介)
?
?
「??
? ?
??『〉
? ? ?
???
? ? ? ? ?
後 (b)
見
関
わ
る
管
轄
権
は
??
?????????????????????????????????????????〈???
、???
?????????????。
??
??????
?? ??????? ?? 、 、 ?、 、
???、?? ??? ?? ?? ?? ???? ? 。 っ??、 、????????っ???。
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??????????、??????、??????、????????。
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????、??????????????????
?
、?????????????????
?
、
?????????
?、?????????????。?????????、???????????????????????、??????? ? ????????? ? ? ??????
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??
???
? 。
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???????
?????、「?? 」 ????????。???????????????????????
???、??? 、 ? 。??? 、 っ ??? ? 。? ? ????っ????????、 ?????? ? ? 。
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後
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人
???????
??????????????????。????????????????、???????????????
???????。? 、
? ? ?
???????????、??????
?? ? ???。 、? ? ???? ?? ?
? ?
? ? ? ? … ? ? ?
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〕 ? ? ? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
????
? 「
? ?
「??
? ? ?
?
〕 ?
? ?
〈 ?
?? ? ?
?
? 、 ? ?
?
??? ? ? ? ? ? ?
?? ?????、
????????????????????????????????。????????????
?、????????????。?????????????????、??????????????。
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???? ?????????????、?????????、????????????????????????????
????????〈
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???
??、??「??? ? ???? っ 。? 、 ??? ?、?ュ ー ?????????????? 、? ??? ー 。 ???、????、 ?
?
? ぇ
??
????????????
????????????っ?、????????
?
?? ? ?
?? ???????????????
?? ?っ??、?? ? 。
スイス後見法(条文訳と統受紹介)
????? 、??????? ? ????。???、???????????、??????????
?????? 。 ?? 、
規
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?????????????????????????????????????????????????????
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? ? ? ? ?
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? ?
? ? ? ?
?
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???? ?????、????、????????、??????????????????っ?。???????、
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?????? ? 、?
?
??????、????????????????????????
? ? ? ? ? ?
???????? 。
????????? ?
?
???????????????????????????????????????
?、?? 。 っ 、?????、???????????、??????????????????????
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? 。
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????????
????????????????、 ? 。???? 、 、 「 ?
??????????、
???????????????????
??????????? ? ??? ? ??? ??????。???????????????????????。
???、????? ??。?????????、? ?? ????? ??????、 ?
?????????????????????????
??? ?。
???? ??? ? 、 ? ?、 ?? 。
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?????????????
????????
?
????、?????????????????????????。????、?
?
?
???? ?、? ?? ?????????、???????????????????????、?????? ?? ?? 。
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????????、??????????????、?????、??????、????????
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? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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???
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???〉?
??
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スイス後見法(条文訳と統婆紹介)
???? ? ????????、????????、?????????????????。????????????
??????。?? ??、 ? ? 、 ???? ???。
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????????????
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?????、???? ?????????????。
????? 、 ???????????、? ? ? 、 ? ? ??? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
???
? ? 。
???? ???????、?????、??????????????、??????????????????????
????????
????。
???? 、 、 ? 、っ。
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スイス後見法(条文訳と概姿紹介)
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?
?????????????????????
???? 、 ?????? ???、??? 、 ?、
???????????????。????????、???????????
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???????????????? 。 、 ????????????。
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?????????????????。?っ??、????????????、?????????????????
?。??、?????? 、?? 、 ? 、 ? ?、?? ??
???????、??????????????????????????、???????????。
スイス後5(l，i去(条文訳と概主主紹介)
??? ????? ??????、? 、 、
???????? ? ? 、 ?? ?? ?。
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?????????? 。 、
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?。????
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民
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る
?????、????????????。「?????????、 ?っ???
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? ? ? ?
???
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???????????????????????????????
??????????????
??????? 、 、
?? ??? ???? ?ー? 。?? ??? 、 ? 。
????????????、????、?????????????????、??????????
????、
?????????????????????① 
??????????????、????????????????????。?っ??、????
???????
?????? 、 ??????????????
?
??
?
?????????????????????
??、 ? ?
??
?????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?????
??????????
?? ????、 ?????????????????。
スイス後見法(条文訳と概要紹介)
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?
??????????????
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?????????????
?
????????????
?
????????
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?
????????、?????????????????????????????????
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